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IN THE SUPREME COURT 
OF THE STATE OF UTAH 
- - ..... -- - ~ - - - - - -· ........... - - .... ~-
STATE OF UTAH , 
Plaintiff and Respond-ent _ , 
vs. No. 9127 
TOMMY DANKS , 
Defendant and Appellant 
- ~ ...... - ... ,...- -- - ---- ~ - ~- .... ...., -......-- - .., 
BRIEF .OF DEFENDANT 
AND APPELLANT 
WALTER R. ELLETT 
4 762 South State 
Murray, Utah 
Attorney for Defencla.nt 
and Appellant 
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